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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUE'RRA
Sefior...
Rtgim~,"o h'laN/tría CtriÑola, -42
Rtgiminllo b.fcmltría Vucaya, 51
Regimiento Inlanttría ¿(sturias, 31.
Cabo, José Guti&r-ez de Miguel, 43
días, U,50 pesetas vitalicia.
Rtgimintlo ¡nfafJttr14 M"rcia, 37
Soldado, Baldomero Rafia Martínez,
281 días. 12.50 pc~tas vitalicia.
del Ejército de España en Africa, se' Cabo, Pedro Alarcón Melgar, 171 dia~
comcede a las clases e individuos elc tru- 1 1:l.SO vitalicia.
pa que fl¡(uran cn la si~uiente relación, i Otro, P~(lro Marín Sánchez, SS días.
en la Que se indican los días de hospitali- : 12,50 vítalicia.
dades causadas, la Medalla de Sufrimien- Otro, José Vicente Fernánete7., SS días,
tos por la Patria, con la pensión mensual 12,~O vitalicia.
que a cada UIlO S(' sdiala, por haocr sido Otro, Leonardo Abarca Hódenas. Ó9
11l~riel{)s por' el ('IlCmiKo ('n hl'chos de ar- dias, 1.1,50 vitalicia.
mas habidos ('n nuestra zona de Protcc- COrll('ta, Antonio Marrn Parra, 2t dial.
torado en A i rica y series de aplicaciún 12,.~() flor cinco ailOS.
el artículo sCl/:uud" de los adicionales de Soldado, Antonio Madrid Bermejo, 8S
la ley de 7 d(' julio de 1921 (C. 1.. nú- días, U,50 vitalicia.
mero 273) y los 50 y 52 del reglamento Otl'o, Di(~go Me.eguer Andreu, SI dlu,
de H('compensas en tiemp() de guerra, 12,50 vitalicia.
aprobado por real decreto de 10 de mar- Otro, José Romero García. 43 d1u.
zo de 1920 (c. L. núm. 4)· I2.S0 vitalicia.
17 de septiembre de 19~. .Otr<? }o!é Ro, Pérez, 53 día!, U,SO
vitalicIa.
Otro, Antonio Loza Fernández, 43 día..
u.So vitalicia.
Otro, Domingo Yelo Gómez, 43 dia..
1:l,50 vitalicia. •
Otro, José Pérez Garc!a, 64 díu. u.so
vitalicia.
Otro, Lueas Sánchez Carra!lCo, Ó9 días.
12.50 vitalicia.
Otro, Miguel Puche Candela, 77 días.
12,50 vitalicia.
Rtgimie,.¡o ¡fJ/~ía Gravtlinas, 41. Otro, José Sánche: Beneyto. 41 días.
12,50 vitalicia.
Otro, Agapito Almeria Cortés, 43 días.
12.50 vitalicia.
Otro, Juan Molina Jover, 126 días.
12.50 vitalicia.
Otro. Miguel Domíngucz Miguel 43
días, 12.50 vitalicia. '
•Otro, Sar!!uel. Company Herrero, ~I
dlas, U,50 V1tallcia.
Otro,. J~s~ Senabre Cavanes. 43 días.
12,.50 VItalicia.
· Otro, Fulgeneio Martíne: Tomis, 43
dlas, 12.50 vitalicia.
Otro,. J~~ Moreno Barberá, 43 dial.
12,50 \·ltallcla.
· Otro, Migud' Hemández Merofto 4!
dlas, 12,50 vitalicia. •
Quíles Picó, 88 Otro. E~uardo_ Masiá Fíol, 34 días.
12.50 por CIncO anos.
Otrro, An~onio Martínez Ruiz, 34 días,
12.50 por cmco años.
o Otro, Pedro Conesa Izquiado 153
dla~, 12,50 vitalicia. '
Otro,. A!1t.onjo Castelló Yila. 41 días,
12,50 ntallCla.dí,...
....., . Otro, Víetor Domíngllez T,)mís 41
I dlas, 12,50 \-it3Iicia. '
Sargento, José de Bolafios Troasur
26 dias, 17,50 por cinco años. '
Soldado, Juan Martme. Pére: J81
días, 12,50 vitalicia. . ,
Otro,. J~uín Guerrero Diaz, SS días,
12,50 VItalicia.
Cabo~ A~el Alvarez Ortega, 61 días.
12,50 VItaliCIa.
Soldado. Salvador Moya Muñoz 28
días, 12.50 por cinco afias. •
Sargento, Francisco
días, 17.50 vitalicia.
Otro,. P~ro Morell Morell, 41 días.
J7,5O VItaliCIa.
Cabo, Francisco Parra Benimeli 8S
días, J 2,50 vitalicia. •
Otro, Jo~ García Cañabete 52 días.
12.50 vitalicia. •
Otro•. J~s~ Valera Palazón. ¡o
- '·:50 \·Itahcla.
REALES ORDENES
RECOMPENSAS
f!xcmos. Seftores: S. M . el Rey
(~, D. ~,) se ha servido disponer
lo lliUlente:
DESTINOS
PARTE OFICIAL
Et com~ndante de Estado Mayor don
José Duque Sampayo, cesa en el cargo
de ayudante de campo del general de
la séptima división D. Ignacio De,pu-
;01, Sabater y se nombra en sustitución
al de igual empleo y Cuerpo D. Rafael
Domínguez Otero, eon destino en el Go-
bierno Militar de Cartage¡¡;¡"
18 de \cptiembre de J926.
Sefior Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Capitin general de la tercera
región e Interventor general del E;ér-
cito.
Circ"lar. Aprobando la propuesta cur-
sada a este Ministerio por el General en
Jefe del Ejército de España en Africa,
con e!lCrito de 9 de agosto próximo pasa-
do. se concede al sargento de Infantería
del batallón Cazadores Africa núm. 10,
Francl!lCO Vallés Martin, la Cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo ro-
;0. en atención a los servicios que ha
prestado y méritos que ha contraído en
operaciones de campafia realizadas en
nuestra zona de Protectorado en Africa,
durante los periodos tercero al sépti-
mo y ~rle de aplicación la excepción pri-
mera del artíeulo 59 del vigente Regla-
mento de recompensas en tiempo de &\le-
rra.
• J7 de septiembre de 19l6.
Señor...
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Cabo, Moisés Sáiz Arroyo, 64 días. Grupo de FlU!r::as Regu1<lrcs Illdígenas
. U,50 pesetas vitalicia. de Larache, 4.
El Tercio
Cabo 1.421, AI-Ial Ben Aomar, 63
días, 12,50 pesetas vitalicia.
Cabo. Vicente VaU~. Frías, 75 días,
12,50 pesetas vitalicia.
ugionario, Marceli~Villarreal Quín-
zano, 47 días, 12.50 Vitalicia.
DUQUE DE TETUAN
Cir(ular. El capítán de Estado Ma-
yor, con destino en el Depósito de la
Guerra, D. Joaquín de Isasi lsasmcndi y
Ar6stegui, asistirá durante los días 22
al 26 de novimtbre próximo al segun-
do Concur90 Internacional de Fotogra-
metría que se celebrará en Berlín, dís-
frutando las díetas reglamentarias; ha-
ciendo el viaje en territorio español por
cuenta del Estado y d~vcngando en el
extranjero 105 viáticos rcglaromtarios.
16 de septicmke de 1926.
Señor...
Dirección general de prepara-
ción de campana
CONCURSO INTERNACIONAL
DE FOTOGRAMETRIA
Dirección general de instrucción
y administración
CONCURSOS
Cir(tJar. Se anuncia a concurso una
plaza de teniente profesor en d Cole-
gio de Guardias Jóvenes (Sección Duque
de Ahumada), que habrá de desempcbr
las clases que por el jefe de estudios de
la referida Sección se le encomienden.
Las instancias de los peticionarios, de-
bidamente documentadas, se cursarán dí-
rectarnent~ a este Ministerio por los pri-
meros jefes de los Tercios y Comandan-
cias exmlas. en el plazo de un mes, a
partir de la ftcha de la publicación de
esta disposición, y se tendrán por no
recibidas las que no hayan tenido en- (
trada dentro del quinto día después del
44 días,
49 días,
Regimiento Ca&tJdores de Taxdir,
29 de Caballería
Primer regimiento de Zapadores
Mi/lOdores
Comandancia de Artillería de Ceuta
Srptíma Comandando de Intcndtncw
Regimiento mixto de Artillería de Cellta
Cabo, José Nevot Robles, 32 días,
12,50 por cinco afios.
Artillero, Erundino Alvarez García, 55
días, U,SO vitalicia.
Cabo, Jacinto Ongay luríó,
I2,SO pesetas vitalicia. .
Otro, Juan García Rosique,
12,SO vitalicia.
Soldado, Antonío Polonia Pér~z. J26 I Soldado 3.23r, Salah B~n Mohamed, 21:
días, 12,SO vitalicia. dias, 12,SO por cinco años. .:
Sargento, Migue! Perdigón Alvarez, Otro 4.667, Abdelá Bm Hamú, ~
87 días, 17.SO vitalicia. días, 12.SO por cinco años.
Otro 5.037. Mohamed Ben Mohatar, 21
Regimiento Cazadores de Alcántara, días. 12,SO por cinco años.
14 de Caballería Otro 5.067, Mohamed Ben Saíd Gueb-
dani. 27 días. 12,SO por cinco años.
Otro 5-151, Mohamed Ben Hach. 30
días. 12.50 por cinco años.
Otro 4.085, Haddú Bm Mobamed, JOO
días, la,SO vitalicia.
Otro 2.394. Mohamed Bm HaddÚo 86
dias, 12,SO vitalicia.
Otro 3.906. Abselám Ben Mohamed,
98 días, U,SO vitalicia.
Soldado, Juan Garda Malina, 203 días, Otro 1.691. Hamed Ben Abse1ám, 66
12,SO pesetas vitalicia. ' días, 12,50 vítalicia.
Sargento. Antonio Guirao Carmona,
65 días, 17,50 vitalicia.
Grupo de Fuer;as Regulares Indígenas
de Melil/o, 2.
Sargento, El Hadi Ben Haddú. 1.516,
22 días, 17,50 pesetas por cinco años.
Cabo 1.279, Mohamed Ben Haddú, 35
días, 12,50 pesetas por cinco años.
Otro 2.385, Abd-el-Kader Bm Bachir,
21 díás, 12.50 por 'cinco alias.
Otro 2.386, Mohamed Ben Mohamedí.
20 días, 12,50 por cinco años.
Soldado 433, Mohamed Ben Brahím,
52 días. 12.50 vitalicia.
Otro 4-343, Hamed Ben Amar, 174
días. 12.SO vitalicia.
Otro 5.737. Embark Bm Solimán, 98
días, 12,SO vitalicia.
Otro 3.916, Mohan Ben Si-Mohán, JO!)1---------------
días. 12.SO vitalicia.
Otro J.JOJ, Hamed Ben Hamed. 97
días, 12.50 vitalicia.
Otro 4-933, Mimón Bm Mohatar, lJI
días, 12.50 vitalicia.
Otro 4-38J, Mallan Ben Hamú, 113
días, 12.50 vitalicia.
Otro s.6cu, Embark Ben Hamed, J61
días. 12,50 vitalicia.
Otro s.o5S. Mohatar Ben Mohabr, 36
días, 12,SO por cinco años. .
Otro s.666, Rabal Sen Scbal, 2J días,
12.SO por cinco aftoso
Otro 4-100, Moharncdí Ben Amar, 21
días. U.50 por cioro años.
Otro 3.041, Abd-el-Kader Sen Mesaud,
21 días, 12,50 por cinco años.
Otro 1.6ó4, Mohamed Ben Mohatar,
31) días. 12,50 pm'" eihco a60s.
Otro 2.867,~ Ben Badúr, 2J días,
12,SO por cinco afios.
sed
Regimiento balall/ería Celda, 60.
Soldado. Joaquín Belluga Molina, 174
dias, 12,SO vitalicia.
Otro ~[ariano Ruiz Xavarro, 51 días.
IZ.SO v'italicia.
Otro. Antonio Domenech Fenolliar, 41
días, 12,SO vitalicia.
Otro, José Masanet Vidal, 49 días,
12,50 vitalicia.
Otro. Camilo Valor Gisbert, 53 díu,
1%,SO vitalicia.
Otro, Rafael Sáncha Morcillo, 25 días.
12,SO por cloro años.
Otro, José Oliva Sánchez, 53 días,
J2,SO vitalicia.
Otro, Joaquín Cabezos Casanova, 51
días, 12.SO vitalicia.
Otro, Juan Estéva Moya, 41 días,
12,50 vitalicia.
Otro, José Gil Guerrero. 25 dias, 12,50
por cinco afias.
Otro, Emilio Moltó -Gisbert, 306 días.
12.SO vitalicia.
Otro, Andrés Barquero Peñalver. 53
días, 12,50 vitalicia.
Otro, Antonio M.artínez Luque, 41 días,
12,50 vitalicia.
Otro, Enrique Amat Moltó, 292 días.
J2,SO vitalicia.
Sar~cnto. Eugenio de la Conce~i6n
Palacios, 28 días, 17.50 pesetas por cmco
alíos. Soldado, Doroteo del Burgo Gonzá-
Soldado, Antonio Calvete García, 65 lez, 8S dias. l~,SO vitalicia.
día~. 12,50 vitalicia.
Otro. Juan María Mazo García, 50
días, U,SO vitalicia. .
..,. Sargento, Jesús Casanova Vaqutfo, 148 Soldado. Francisco Fernández T~lIe%,
días, 17.50 vitalicia: 179 días, ra,50 pesetas vitalicia.
Soldado, Luis Martíncz Mor, IJ3 días,
12,50 vitalicia.
Otro, Telesforo P~rez San José, 34
días, 12.50 por cinco afios.
Otro, Joaquín Garda Feijóo, 148 días,
J2,50 vitalicia.
Otro, Zoilo Esguevas Gómez, sS dia~,
12,50 vitalicia.
Otro. Máximo.Sánchez Rojas, 46 días.
12,50 vitalicia.
Otro, Roberto Graiño Méndez, 46 días.
12,50 vitalicia.
Otro, AntoJÚo Gil Afre, 46 días, 12,50
vitalicia.
Cabo, Cándido Pira Crespo, 36 díu,
J2.50 por cinco aiios.
Soldado, Angel Cortés Rodrigo, 46
días, 12,SO vitalicia.
Otro, Manuel Melquizo Molina, 39 dIas,
n,50 por cinco a&os.
Otro, Mauuel Santiago ]iménez, 75
4ías, 12,50 vitalicia.
Otro, Gabriel CoIÓD Fé, S5 días, 12,SO
vitalicia.
Otro, Adolfo Mola Valladrigo, SO
4ías, J2,50 vitalicia.
Otro, VeoaPcio Abad Folk, JJ9 días,
J2,SO vitalicia.
Otro, M~I López Carbonen, 66J
días, 12,50 vitalicia.
Otro, Pedro Andrés Eulalia, 53 días,
12,50 vitalicia.
Otro, Marciano Expósito N. 27 días,
I2,SO por cinco afias.
Otro, Enrique García Puig, 36 días,
12,SO por cinco años.
Otro, Angel Arroyo López, 55 días,
12.SO..vitalicia. .
Otro, Angel Seijas Cabos, 43 días,
J ~ vitalicia.
e n e
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DESTI~OS
A las Interoe"ciolUs Militares de
Tetuó...
D. Rafael Olíver Urbiola, del regi-
miento Ordenes Militares, 77.
D. Juan Terrer O'Shea, del regimien-
to Ordenes Militares, 77.
A. ItU IlllfftJeneitmes Militares
. d~ Larache.
CctmaDdaD&ee.
D. Antonio Garda Gracia, dispoJÚble
en Ceuta. a
D. José Berm'!Jo L6pez, dispoJÚble enCeuta. •
Se nombra ayudante de la primera
media bripdiL de Cazadores de Meli-
lIa, tal capitán de Infauter1a D. JOBÚ
Barcel6 Ra;eU6, del' batall6DVCaza.d&
res Atrlca JUlm. la.
18 die septiembre de 1926.
Se!iores Alto Comisario y General en
Jels del Ejército de España en
Africa y Comandante ~cral liD
Melillia.
Sefior Intenentor genéral del Ejér-
cito.
CamaDduU••
D. José Castel1ó del Olmo, disponible
en Ceuta.
D. Miguel López Bravo Giraldo, dis-
poJÚble en Ceuta.
Quedan en situación de ., Al Servicio
del Protectorado ti los jefes y oficiales
de Infantería comprendidos en la siguien-
te relación, por haber sido destinados
a las rntervem,,jones qu~ se indican, los
cuales cubrirán en dichas Intervenciones
las vacantes del empleo inferior inme-
diato que anteriormente desempeiíaban,
hasta tanto que por producirse vacantes
de su actual empleo puedan ocupar 101
puestos de plantilla que por su categoría
les corresponde, causando baja en los
destinos o situaciones a que pertenecen.
18 de septiembre de J9:16.
Sel\or Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de Elpafta en Afric•.
Sel\ores Capitán general de la octava re·
gión. Director general de M..-rueco. y
Colonias, Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejército.
de Gimnasia, y llene la puntuación de
suficiencia IÍecesaria, con arreglo al ré-
gimen de la citada Escuda. del título
correspondiente Y. en su virtud, el CIta-
do personal que termine en la Escuela
Central.de Gimnasia con aprovechamien-
to, tanto de los Que actualmcnte 10 cur~
san como de los que lo efectúen en su-
cesivos cursos, se les proveerá. después
de ser calificados. del título de profesor
de Gimnasia, expedido por la menciona-
da Escuela, como se hace para los oficia-
les e individuos de tropa que a ella asis-
ten como alumnos.
18 de septiembre de J~.
CURSO DE GIMNASIA
17 de septiembre de I~.
Sefíor Capitán general de la SOleta re-
gión.
Señores Intendente.general militar e In-
terventor general del Ejéroto.
Se aprueba la cuenta de material del se-
gundo cuatrimestre del ejércicio de 1935-
~ del regimiento de Infantería Andalu-
cía, 52.
Se aprueban las cuentas de Caja del
ejercicio 19:14-:15 de los Cuerpos que 6·
iuran en la siguiente relación.
17 de se¡ltiembre de 19:16.
Sef\ores Capitanes ¡tenerales de la segun·
da, sexta y octava re&ionea.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Regimiento de Infantería Zaragoza, J2.
Idem San Marcial. 44-
Idem Pavía, 48.
26, de los Cuerpos y unidades que figu-
ran en la siguiente relación.
17 de septiembre de 1926.
Señores Capitanes generales de las se-
gunda. cuarta, sexta y s~ptima regio-
nes y de Canarias y Comandante ge-
neral de MeliJIa.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
•••
OONTABILIDAD
REGLAME~TOS
IICC ...
ABONOS DE TIEMPO
APTOS PARA ASCENSO
Se declaran aptos para el ascenso al
aapleo inmediato, cuando por antigüe-
dad les corresponda, a los comandantes
de Infantería. con destino en este Mi-
1Iisterio, D. Angel Irisarre Osés, D. Víc-
tor A1varado Maldonado y D. Manuel
Latorre Roca.
J7 de septiembre de J9:16-
Se60r Director general de InstnJcción ,
.Administración.
CircWor. El alto valor que la difu-
sión de los conocimientos recibidos en
la Escuela Central de Gimnasia del Ej&~
cito pueda tener en beneficio de la raza,
cuando los llamados a difundirla yapli-
carla racional, progresiva y metódica-
mente desde la Escuela, sean los mismos
maestros nacionales, que, bien directa-
mente en ejercicios fisicos, bien de una
manera indirecta, por medio de los jue-
gos, o como profesores de gimnasia,
de los que asisten a las clases de adul-
tos, Y. en general, como divulgadores de
. esta clase de enseñanza, exige se pro-
Se ap~t.aI>. 1'15 ctm1t&s de. ~.~~ • vea. al persona\ de esta clase que sigue ac-
cid tercer diat!...tr ~tr-~ :-.:1 ~ U" :'::0 ~~S- i" lIuente su curso en la Escuela Central
De acuerdo con lo informado por el
ConKjo Supremo de Guerra y Marina
al acordada de 14 de agosto próximo pa-
Ada le desestima la petición promovida
por el alférez (E. R), del l re¡imiento de
Infantería Sicilia. 7. D. Juan Sotillo Pa-
rano, en súplica de que el abono de la
mitad del tiempo que permaneció con Ii-
cmcia ilimitada, concedido por real or-
deD de J9 de junio de J913. para efectOI
de retiro, le tenga en cuenta para la con-
cai~ del premio de efectividad.
J7 de septiembre de J~.
Sdior Capitán general de la sexta región.
Sdior Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
SdíOr...
Nota. El reglamento a que se refiere
la presente real orden se publicará en la
Colución Legislativa.
Dt:guz D& T&TOAX
Se aprueba la 'Cuenta de matLTlal
del primer culLtrlme6tre del ejercicio
1925-<l6, del regimiento de Infante-
l'fa de Valmcia JQn. 23-
17 de septiembre de 1926.
S!IItor Capitán general de 1& ileXta
región.
Se&I'es Intlmdente geottal militar e
llderventx>r general del Ejército.
Circular. Se aprueba con carácter -
provisional el re~lamento por .e~ que ha Regimiento Infantería Reina, 2.
de regirse la Caja Central MIlitar, que Idem Córdoba, 10.
I!: inserta a continuación. Idem Navarra, 25·
Idem Cantabria. 39·
17 de ~tiembre de 1926· Id Ce '- I (f t I d Al S fi
-.. em rmo a. 4:l a ec o a e ...... a- e or ...
va, 56.)
Idem Garellano, 43.
Idem Vergara, 57.
Idem Tenerife, 64-
Idem Badajoz, 7J.
Idem La Victoria, 76.
Batal1ón de montaña Barcelona,l.
Idem Alba de Tormes, 2 .
Idem Reus, 6.
Idem Antequera, 1:1.
Batal1ón Cazadorei Africa, 15.
Idem Tarifa, 5 (afecto al regimiento
Extremadura, 1S).
Compaf\ía de mar de Melil1a.
Compaf\ía disciplinaria.
pJazo sellalado, consig~nd? ~os que se
baIlen sirviendo en Af.nca s~ tienen cum-
plido el tiempo de obltgatona permanen-
cia en dichj territorio.
18 de septiembre de 1926·
Señor...
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DEVOLUCIO~ DE CUOTAS
Seflor...
Se (,()ncede al personal comprendi-
do en la siguien.te reladí6n la devo-
lucIón de laa untidades qU(.' ingre-
saron para reducir el tiempo rle Iler-
"ieio en filas, las cuales percibirán
las persotJas que hicieron el dep6sito
o las autorizadas en fonna k1t8J.
17 de sep:jembre de 1926.
8efiore!l Capitanes generales do la pri-
• mera, segunda y octava regiones.
Scilor Inte'rven1or general del Ejér-
cito.
DUQUE DE TETUAN
DUQUE DE TETUAN
Dt:QUE DE Tnt:Al'ó
•• e _
•••
•••
..1ft •• 1rtJ111I'tI
...........,.
INMUEBLES
IICC". .. ClllIIIrfII ePI. e.....
DESTIr-;os
Se designa para ()(,upar la ..acante
de comandante de Caballerla, en ~l
Depósito de Ra::ria. y Doma de la pri-
mera zona peclJ8.ria, finunciada a
concurso por real orden circular de
17 de: a¡¡;osto Gltimo (D. O. núm. 18,1),
al de dicho empleo y Arma, ayudan-
ta de oaJmpo del general jefe de 1'1.
cuartJ. divisi6n, D. Enriq\IC Fernánr-
del. ltodrlguez de Arellano.
17 de septiembre de 1J2G,
SU\ior' Oaprtim gellcr'al de !l~ lil'g'.WOII.
región.
SCflor Intervcntor general dcl Ej'~r·
cito.
Tr"jen/N.
Tl'niemu.
A la, MNlaJ·Ja ,Jalifiana de Yebala.
-!8~;8~ ...:..:19:.....:.dli!:.:...:..t...:P_tí_tDI_b_rt_d_li!:_1_926 I __~-: _
mente la Junta que previene el :apa.rtado
13 del real decreto de 25 ~e. Jumo de
1<)02 (e. L. núm. 155), presldJ(la por el
Gobernador o comandante mili~r de _,
plaza, y en los sitios en ~ue dIcho co-,l
mandante militar sea el DIrector de).es-
tablecimiento, por el Gobernador mlhtar
de la provincia. f:sta Junta coml?robarl
los im'entarios, si los hay, completandolos
si fueran deficientes, y en caso de DO
haberlos los formulará para poder ~
tregar dichos inmuebles con las. formali-
dades reglamentarios a la entIdad que
se designe.
Segunda. Las Comandancias de Inge-
nieros procederán a rec0l\'~r y .c~pletar
los planos y documentaclon tecmca co-
rrespondiente a dichos inmuebles y a ~e­
daétar las hojas estadístícas de los mIs-
mos, y las Jefaturas de Propie~des exa~
minarán la parte legal, pomendola al
dia e inscribirán en el Registro de la
Pr¿piedad las fincas que no lo estén.
Tercera. En lo sucesivo, todas I~s
obras que tengan que efectuarse en di-
chos inmuehles s~ ajustar/m en su tra-
mitaci/IO y ejecución a lo establecido en
el reltlamento para la ejecuci6n de las
ohras y servicios técnicos que tiene a
su cargo el Cuerpo de Ingenieros. del
Ejército, aprobado por rtal orden cIrcu-
lar de 6 de octubre de 19OO (e. L. nú-
mero 178), redactándose los prOl{ramal
de necesidades con arrej{lo a lo dispuesto
en el artículo 59 del mismo.
Cuarta. Como consecuencia de lo ex-
puesto, Quedan dero¡ados los apartados
A} ). R) del articulo 14 del reglamento
para el Réltimen y Servicio interior de
los establecimientos fabriles a cargo del
Cuerpo de Artillería, aprobado por real
orden circular de 30 de junio de 19OO
Ce. L. núm. 114); las reales 6rdenes de
:2 de octubre de 1915 (e. L. núm. 163),
II de febrero de 1916 (c. L. núm. 37),
l." de febrero de 1918 (e. L. núm. 40),
37 de abril de 1923 (D. O. núm. 95) y
cuantas se opongan al cumplimiento de lo
establecido en esta disposici6n.
18 de septiembre de 1926.
TRATAMIENTOS
~o llCcOOC a lo sol~~l.·ado I,or el
sal~nto dd décimo ,'c1,imiellto de
Artlllcrla pellada, Salnstiano Hlvera
R<llJCcro, colllOOdlóndole cl d.ktado dc
don, por hallarse en posesión del tI-
tJu.lo de tenedor de libros, en analogia.
con lo resu.ell:o para el carabincro
D. Lauroam:> salamanqués Canti, del FrancisCo Temn Hernández, por real
batallón Cazadores Alriea., 5. ord.en de 21 de noviembre de 1921
, (D. O. IIlOm. 261).
A. Jas laíeneu.eloDell Militares ele Te- ' 17 de septiembre de 1926.
taiL Sdior CapltAn general de la lJainta
región.
D. Jost' Pascual Abasolo. del bata.-
lIón Cnza.dOl'('9 Aldea, 3.
D. Lucru¡ 'l'orro-Mej[as B8.1TLcllit()s,
del mismo,
Conónúa en la situaci6n de cAl Ser-I ci'lCO Ri06 Bla:n.co, del regi;mientu re-
vicio del Protectorado:., el teniente: serva Osuna núm. 12.
de InIanterla D. Alfonso Lago de Lan- 18 de septiembre de 1926.
Z06 Lazaga, de- la ll'arka de Laraclle, Señor Capitán general de la segundapor baber sido destinado a la Meha.l-
la Jalifiana de Tetuán. región.
18 de septiembre do 1926. Sefíor Interventor gEnera.l del Ejér-
cito.8eiior Alto ComiSario y General en.
Jefe del Ejército de Espafia en
Africa.
&ñores DiJ'a::tor general de Marrue-
COS y Colonias, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Quedan en la stua.cWn d,o cAl Servi-
cio del I'rotectOl'.1dO:t, los oficiales de
lnfalr:,( l'ía romprendldos pn la siguien-
te relación, por haber si~o destinados
n. la::; ',¡nidade; que se indican.
18 de scptleillbre de 192G.
&'ÍlOI' Alto C\1llÚSaI'io y General LU
JC'ft' dl'l Ejél'CÍto de ~paña en
ArI'L!..I.
N'i\"l'-'S Cnpitilll goneral do la se~U!l¡­
lb I'q~i,jn, Dil'Cctul' gC1\cl'u.l uc Mu.-
J'l'lIl'<Ü~ v <':OIOlUas, Comandante "e-
Jll'l'.L\ <!':Ccuta (. Intervcntor ~ncl'ul
lIcl Ejél'CIbo.
D. Fernando de Herralde Bello, del
ba.tall6n Cazadores Alrica, 12.
D. Juan H'Jlz Matcos Soler, del re-
gimicnto Cádlz. 67.
C;rcular. Los inmuebles en que
están instalados el Museo, Fábricas,
DISPONIBLES Parques, Depósitos de armamento y
• demás establecimientos a cargo del
Con arreglo Q la rea.l orden ue 12 Cuerpo de Artillería, Quedarán some-
de Dvvicmbl'C dP 1924 (C. 1... nOm. 454), tidos a la misma legislación y régimen
qu!d:ln disponibles en esa. regi6n, el que los demás del Estado afectos al ser-
1eníente cOl'onel de Infantería D. Ro-¡ vicio del ramo de Guerra, y a este fin
frelio )re;tres Baraholl'a, y el teuioote se observarán las reglas $iguientes:
d€' la propia Arma (E. R.), D. Fran- Primera. Se constituirá inmediata-
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!I f«ha J. D~lqaci6n SUMA:Id~ la carta d~ pag Nam~o de Haclmda qael1~D'
Clases NOMBRES Oe;tino . ~~b 1:'''';'~ -'••- ObKrTacloDuJI de carta de tqrada
I pqo -1: Día M~ Alio pqo Peseta
11--- -- -
Soldado •••••••• Domingo Alarc~n Morer.~••• Bón. Caz. Montaña" I
Puerle"enlura, IO.'~ 2B mayo.•. 1925: 773 Ciadad Real 137,50 Por ingreso h..et,,, de mb.
Otro ••••••••••• Juan Caballero Moreno•.•••. Reg. Inl.'CtdiL, 67 .. 11 15 lebrero. 1423;1 503 la~n ........ "10 Por comprendtrl.. la real ",den
cireul.. dd :J) de ab,,¡ Je1: I 191. (O. O. nli:n. b~l.
Rectuta" ....... Mariano Bollero Tinahones •. 8ón. Caja Reclara d..;! ¡
Monloro ......... ,1 6 mayo ... 1926' 2H Círdoba ••. 137.50 Por iDgr..so hecho de m.h. ,:",:",,.j
Soldado ........ Mariano Campos Mangu .•.. Reg. In'.' Reina, 2 ";. n julio ... 11 564 Idem ....... .12,5<' Como compr..n(,ido en la real
Ji orden circular de 16 d.. abrilú)rimo ID. o. numo 67).
'j l"" .," ,..,,,",,," .. "
ReclalJl ......... ConslJlntíno Menrndcz fer.¡ 8ón. Caja Recluta del 1 dcbre ., 19251 '" Oviedo ..... 1.500 arl.
o 1/5 d~ la ley de Recluta-
nandel................... \ PravII ........... '!'¡ I . mlt11tl' aprobilda por rralor ..den dr: 21 de cclub,e de 1896
...... DU(lUE DE TETUAN
oen.te Bellanato Gutiérrez, y D. 00-
m1ngo Garcfa Ge.n:fa,. con destino ~
el primer regimiento de Sanidad Mi-
litar.
18 da septiembre de 1926.
seriar Capitán IllISleral de la primera.
región.
RESERVA
MATRI~IOi'IOS
..... •• IltIrwucltl -,,:: 'su dilll le sea sefialado por el Consejo
- I Supremo de Guerra y Marina.
CUERPO AUXILIAR DE INTERVEK-I 17 ~ ~tiembre de 1926-
ClON MILITAR . Señores Capitán general de la. .segun-
I da regi6n y Presidente del ConsejODe \&Cuerdo con lo solicitado, car.lsa Supremo de GueITa y Marina.baja por fin del presente mes en el Scfior Interventor general del Ejér-
Cu.erpQ Auxiliar de Intervenci6n mi- cito.
litar { alta en el Arma de Caballerla, OOMISIO~ES
con e emp~ de IRlbotlcial <le la mlB- Se coDCede cuarta. prorroga oor el
ma, el 8leJ'Ibl8llte D. Julio Romera. RETIROS plazo de tres meses, que fu1&li~
IinLnchada" <.'m destino en 1:1. ')Ccclón t..'ll 31 de dlclemtftc del corriente afto,
de lll'tervencl6n de este Ministerio, al Pasa a situad6n de retirado, por a la cunlBi6n que desempef1.:¡, en el
qu,e se ha. conferido dicho empico do haber cumplido la. edad reglamenta-, Im;Ututo de Higiene MUltar, por asi..
ll\lboflclal por mérito!! ue guerra, con I ria ul dio. 9 del <on'lente mes, el. tencia. al Curso do ba.cter1ololtffl. y am-
IA aritlgüedad de 31 do julio .le 1924'/'IlUXIliIIol' de scgundo. üla.~e de Intcr-lllsls, el capitán mód:lco D. l..oopoldQ
segQll real Ol'den ciroJlar de 2 da v{lc;.i6n nálltnr, con del;ttno on Lo. ea.- Tllladrlz Gómez, con dortlrlo de l>h1n.
marzo de .1926 (D. O. lidIO. 50), Y $;01' III L"Il'1a do Guerra de PBnlplon&, don tilla. 811 m. Fábrica de Artlllcrla. de
la antJgüodad que se w as/gM .~ntc-·Domingo Paz Llamas, con el hahcr Trubla. dcv<;ngando 1M dJoW\ rt'ltla.
Mor a. l~ de ~u 'ingreso en el Gucr¡x>! pasl;\'o que en su d1a le ~c8. scflalado men.tal'la.~ dl8mlnufdns en un t~'inta.
A~liar de I~tervenci6n militar. 'j' por el: Consejo SUIJN'rno de Guerra por ciento, segQn ~~Inll. Jn real
17 de septicmbre de J9"6 y ~ial'llla. orden clrcular de 13 de febrero de"~.o""" Ca 't: I <l' -.' I lí ue septicmhl'C de 1926. 1925 (D. O. nQm. 36).
¡x;... IL" pI an genera e ,a. 'Iumta . .
región y Director general de Ill!t-j SeñOl~ Ca.pitán generul de la sexta. 17 de septl(:nnbre do 1!l-¿G.
tnJoci6n Y Adminbtraci6n. 1'CiP6n. Sefior Oapltán general de la l)rimera
5etlor Inter\'cnoor gcnernl del FJé _ Sefiores Presidente del.Consejo Supre- regiGn.
cito. , r- I mo de GUt'rl'ai y ~1~I'I?m e Intervcn- SeñoT'ffi Ca.piUVll general de ~1. re-
lor general del EJerCIto. lava 1'('~jón, Intendente general mi.
DCQUE DE TETUAN l~lar e Intcn-entor l;ent'ral ole! Ejér-.
1
mt~
••• ••
CONCURSOSl.celO••••••Ma .UIlIr C...) Sse concede licencia para Cj,ltraer O'e1l aro e anurrda a concu~o IIna
natrimonio CQn doña Juan'l Gonzúlcz ABONOO DE TIEMPO pInza de capitán m" dico radi(.Iogo, que
lel Saz, al oficial ses,'Undo de Tntcr- &l hnl]a vacarutc en el h05pitnl mjJi-
7ención militar. con destino en ',a~~,_. tal' de Tclu¡'m.
.,.... Se concede. al comandan.te médico, Las instancL'ls de los peticionaries,
:i6n de InI:crvenci6n de este ?lUniste- jsupe.rnumerarlO. sin sueI.do en la..octava. debidarnetl:c documentada.o. se ':ursa-
;0, D. J'aRllI Romro Oclano. G é VI'Cgión, D. C~ ut! n'eZ .azq'Jez, rán directamente a este Minislcrío por
17 do septiemb;'e de 1~2G. el abono de ~Iempo transcurrIdo en- 1(JJ inspectores o jefes de Sallid:ul T'fS-
leñor Direetor general de Ir.,tl'uc- ¡tre el. 2~ de septIembre de 1923 y el pcctivo;;, en el plazo de reincc dfas,
ci6n y Ad.núnistraci6D. 1 de JUlIo de 1924. en que pasó a ex- -contada; a partir de I'l foch¡\ de !:l.
, cooenlie sin sueldo, por halta.rse CQm- publicaeióD de esta )'001 orden.
1prendido en los precepta; de la real 18 ..~ septiembre de lC)"6
. ordello ciroular de 15 de didembre del UI<>' • - •
. afio prori:mo pasado {D. O~ núm. 280). Se!ior.••
I .18 de •septiembre de 1926. OONTABIUDAD
p 1 h I Sctíor CapitAn general de la. octava.
lL9B. a a. reserva,. por 'aber curn- regi6n. Se aprueba la c.uenta de material
lido la edad reglamentaria, el dra. 12 dlel segundo cuatrim~tre del ejerdcio
el corricnte, cl InteITentór de Dí.s- 192~26. de .La Acaw:-mü <le ::;.llliua<l
rito, ron destino en las Oficinas de Militar.
L Inten'ención Militar de la. segun- APTOS PARA ASCENSO 18 de septiembre (r~ rn~6.
a regi6n", D. Franci,sc;) Korjega Ver. ..
lí, quedando afCf:'to r-. 1:1. Interve'n- Se declaran apta; parJ. ascenso al Sefior CapItán genera.l de la. primera
16n militar de la. segunda reglOIl, empleo inmediato, cuando por altti- reg6n.
or fijar su residencia en Sevilla y' güCdad les COlTCSPOnd·a., a la; tenientes. Sefi~ Intendente gt'ner;ll militar e
ett'ibiendo el babel' mensual que en I(E. R) de Sanidad Militla.r, D. Vi-' IlJ'tervlSltor gmeral dE-l E~rcito.
te d e a
SiO D. O. DÍIIIL 2tt
8~
.e IU 5ecciues fe este ,lIbterlt, ..
lit 'epel'eadu -anIeI
do destinado a la lIchal·la. Ja
de Tafen¡it nQ.m. 5, seg(in real o
de 7 del mes adual
18 de septianbre de 1928.
SeftOl' Alito ComiBarlo y General
Jete del Ejército de Espafta
Arríca.
5eliores Comandante general de Me.
lUl3, Di~r general de MaI'nIeo
C08 y Colonias e Interventor &ea.
raJ del Ejéretto.
DCQt."F: DE TETUAK
I
De orden del Excmo. Seftor Mi-
nistro, dispongo lo siguiente:
Olracclón general de Inltrucel6n
y administración
BAJ,\S
Circular. Según noticias ~lbldD.a
cn esto MInisterio, de las autol'ido.dlli
dependieIllt.es del mismo, han fll.llocido
en las fechas y puntos que- se expresan,
los jotes, ofiel.o.1lJl; y nslrnllados quo ft.~
gurun cn In siguiente relo.ci6n. \
15 de 8I.'pt,!embrc de 1926.
ScI1or.••
.A. 1M IntentlÍleloDes MW~ de Te.
túa.
Soldado,. J 096 Maria Sánchez Roca.
de la Comandancia de Sanidad Mili-
tar de Oéuta.
Otro, Isaac Tena Gallego, de la eo.
ma.ndancia. de Melilla.
DEm'INOO
P85a.a la situación de cAl Servi-
cio del Protectorado:., el practicante
militar D. Emilio González Jiménez,
de la Jefatura de Sanidad de Ceuta,
por haber sido destlnadó a las Inter-
venciones Militares de Tetuán. segQn
real orden de 8 del mos llt'tuaJt
18 de septiembre de 1926.
Sefior Alto Comlsarlo y General en
Jefe del Ejéttlto de Espafla en
Africa.
\
8eftOl'eS ComandalOte general de Ceuta,
.Director general de Marruecos y Co·
lonias e Interventor general dcl
¡':jél~i to.
~ sin efeQlo el destino al gru.
po de FuerzB5 Regulares Indtgenas do
Alhucemas n1ím. 5, según roa.l orden
de 19 de ODtrO altimo (D. O. na·
mero 16), del soldado de la Comandan-
cia de Sanidad Militar de Melilla Jesús
M08teiro Peiia, por no reunir las can-
'dicioncs noccsarias para servir en. di·
cho grupo.
El l)ersona\ de tropa del cuerpo de 18 de septiembre de 1926.
&ni,dad Milita!' que se expn:sa en la Scfior Alto Comi~urio y G<'nem\ en
BIg'"Jlente relurlóll, pasa a pN:star sus I Tcf d<'l E 'é 't d E- -
serricios :1 lns Jnterrcll(.ioncs ?lilita- Al ~ a J l'C) o e :lipana ('n
res que tn;mhi(:n !ie i'n<li,::nn, r~ll.usando' I" e . "
al:.a y baja ('n la~ fU¡>I'7.as ¡j,tm habo· I &iior C'..om:ln<1nntc general dc MeJl.
res de sus Cuerpo.., 1'1':-;¡>l'Clh'(l!i, na, Dilrolor ¡,"enl'ml de ~1a¡'I'a(l("'~
18 de SC'pticmlJl'c dc 1926. Y (',olonias e Jlltl'nCIlIWI" gonen\1 del
Senor Alto C:omisa¡'io v GCllp.l'al en Ejército.
Jele del Ejército de E'lpafla en
~~ IOll.usn. oo.jl\ para hnhe('('S y n 1..1.
SeSiores ComantlnntO'l generalt's de Ccu- en ]'1\. Jl¡lCl'za sin haber de In Co.
ta y 1\(l'lilI.t, Director general de MIIo-' msndancl81 <W Sanjdad M1Utar de
rruocos y Colonias e Interventor ge- Melllln, l'1 soldado de dlcha. unidad.
JlCral del Ejército. Junn I.lébann J,lébnna, por ha!J(T sl-
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donde faI.IcdenlIt
I'edla
de tu ddllDdoaa
,
• oCLASI!S NOMBU5
[)fa Mes Afto
------\------------1I--I--·I--il--------1------------
INI'ANTeRIA
I <:,eala .. oo .. .. •.. .... Rte. 5ernI1o,"
1 M.drld. . . .. ... .. •• • ••• SeCt.' I!xpIoradora EspaAa.
1 Altorll •••••••••••••••••••• Rte. Ord~ MUltares, 71.
1 A1redr oo Re¡. fstrtllllld.,., I~.
1 ~,~ntoro oo Medo 'eco I'TI. C6rdoba, 16.
J "';empozueloa Di,poDlble l.' Re¡ión.
!~ .e?ntevedr Re¡. rv'oPentevedra,67'
I~"'" ~ etuin Re\t. Surallo,69.
I Sevill Ca)' aa.M, 111.
1 Cádlz Re¡. Albuera, 26.IJ M.hón Reg. M.hón, 63.
19W M.drld Sección Cab.Uerl••
1'12~ Tetuán O. F. R. Indl¡ena. Tetllán, J.
I
1'1261,Midar ("rica) Servicio Aviaci6n.)Q2(¡;;Se¡tovi oo Reg, I'la.. y Posición, J.
1Q26iiMelill oo Com.ndancia Artille"a.
II
1'12(¡:\Madrld .. oo ........ oo •• oo ... Jefe estudios del Cole¡¡io Infant. MilI.
I Teresa,
:~ ::::'::~:.:::::::: :~;~,~:: Com"'''''''' OttO>'
¡ IBenlc'liD (Callellónloo .. oo ..
I'12
J
HOlpltal Mtar,de C.rab.nchel P.¡¡aduri. MIlIt.r de H.beres de Tentrtfe.
1926 Parl. (francla)•••••••••••••• OP1lpo Z!scuadrollu In.trucclón.
8 '10110 .
7 ,¡¡oolo •
8 Idem ...
28 arOllo •
30 agosto.
21 idem '"
23 agosto.
(¡ iaem .•. 1
18 idemoo.
26 agosto.
20 Idem ...
• 11 1I00to •
13 Idem ...
17 Ide••¿.
23 Idern •••
28 ídem .
3 Idem .
11 idem .
4 ídem ..
26 Idem •.•
24 ídem ..
9 ídem ..
INVALlDOS
CABALLERIA j
D. Gonzálo Mesqul Rebollo ••.••....•... I
• Carlos LUd:R~r::~~'I~""" ·······1
D, Enrique Márquez Marfn ....••.... o I
• J"'" Manzaneque Rodriguez '1'
· Alfonso Oonzález Mimoso ' '
OUARDlAClVIL 1
O. I¡¡nacio Reparáz Rodrlguez Biez .••.. ,11
, Maximlano elri. Uriel , ·1
1
T. corGnel .... oo
INTENDENCIA
AII~rez O. R.larl A¡ulrre Diez ..
SANIDAD
Vttmurlo l.· .. D. Rlc.rdo Mond~J.rOarel .
COMISARIO CASTIUtNSE
CapelliD 1f D: J.clnlo ",.rtlnn Verd.sco............ 15 '1°110. 1926 M.drld Vlcarl.to Oral. C••tml .
.. T ' BRIOADA OBRERA
A\lúa (E. R) ..
Coronel........ D. O.brlel Herrero Lorru " •••••••••.•.
Tenleale. 'JOI~ I'hez Expóllto ..
Tentente (f:. Al o
Otro (E. R) ..
Otro tE. R) ..
T. corolltl ..
QpltÁR .
T. corOllel ••••• Do J1Wl Carreras RmledlOl .
QtJ 0... • • • Alltonlo Tracbarle Samper ..
Otro............ • Mí¡uel Eacoll Romero .
Otro. JG.quln del Sol.r Oonzüez ..
-olro(5. a)...... ,Carlol Barbancho Perta .
COmandute.... • Mario Oómez Remón•••••••••••••••••
()tro • Salndor ferdndez 'f Rodrl¡uez de
AreU.no ..
Capitia.... • fr.ntilCO Melero L1.dó .
()tro (E. I{.) •••• • Ana;el E!lCutia Oomlna;o •• " ., •• ' •••••
Tenle.(E. R.l oo' • Fr.nclsco Andrés COlta oo
"'!f~rez (E. R) •• , • Heliodoro Berto.eu Cruzado .
Jefe de taller
1: claae O. Oonzalo Oarela Brlt 11 acoato • 1m Idem Br/pela Obrm y Topoptlca.
El Director leDenI, Llopoldo dI Saro.
..........
PENSIONES
Se concede la. pensión: diaria de
1J,p() pesetas, &1 allRD,DQ I!e la Aoade-
mia de Inta.nterIa D. M6nico M1n-
guez Gómez, a plUtir ~ 1 del actJJ.a1,
cesando de percibir~ dicha fe-
$&. la de dos pesttas que llCtua1m.ell-
t¡e distru.ta.
1i de sertiembrc de 1926.
Sefior Director de la Academia de 1n-
fanterla..
Exornas. Sefiore> Capitán general de la
primera región e Interventor gene-
raJ del Ejército.
El Jefe de la Seccl6a,
P. A.
FNlffCirco P.jol,
.......-
OBREROS FILIADOS
Circular. Se nombran obreros filiados
de Artillería, de oficio mecánicos conduc-
tores-automovilistas de la novma sec-
ción (Melilla), a los diez individuos com-
prendidos en la siguiente relación, pa-
sando a prestar el servicio de dicha es-
pecialidad al Parque de la Comandancia
de Artilleria de Larache, debiendo in-
corporarse con toda urgencia y dar cuen-
ta a esta Sección los Jefes respectivos
del día en que emprenden la marcha, te-
nieDdo lugar el alta y baja correspondien-
te en la próítima revista de comisario.
J7 de septiembre de IC}26.
Señor...
Juan Bernal Val1ecillo, artillero de la
Comandancia de Artillería de Ceuta.
Francisco Folgucras Suárez, soldado
de la compafiía mixta de Sanidad Mi-
tar de Melilla.
Gonzalo Temprano Tercero, 1I01dado de
las tropas de Intendencia de la Coman-
dancia de Melilla.
Manuel N úfíez Hernández, artillero de
la Comandancia de Artillería de Melilla
Marcelíno Sánchez Quirós, artillero de
la misma.
Miguel Royo Antolín, artillero del se-
gundo regimiento de montaña.
Fernando Rivera Cabalgante, artille"
ro del regimiento de plaza y posición, l.
Martiniano González Ruiz, artillero de
la Escuela automovilista.
Juan Femández Ruviiios, artillero de
la sección de tropa de la Academia de
Artillería. .
Carlos Lafuente Quintano, soldado del
~ando regimiento de Intendencia.
El Tea/tIIte coronel de e. M.. Jefe.
Matlwl Lorc
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JUNTAS DE PLAZA
Pr«ios máximos a que las que a continuaci6n se indican, han adquirido los principales articulas de sum/-
IÚStro durante el mes de Julio último, según los datos remitidos por las Capitanlas generales 7
las Comandancias generales de Alrica (R. O. C. de 8 de enero de 1924, D. O. núm. 7).
SERVICIO DE SUBSISTENCIAS
> >
I
¡ ~ n n n o :t :t 'ii'
.. 1;' ." ;¡t ~ ~n i • .. ... 1: ; .... i'!t f ~!lo ~ ~ ;;;: r:r Q .. ~ si:' • " ...~ • ~ i'n B ... lO ta~ :r" 1 t i" gil 2- ~ a .. s· . .., =I
...
lO ~¡ '2.1 ¡ 5 •JUNTAS De PLAZA y OUAItNICION .~- ji a "!!Q if... ¡:; :r .. •: :"0" ...., ~ .. ...: ... : • ! ?.... .. . .
Utro IQ. m.1 Kilo 1Kilo 11(110 IQ. ID. 1Kilo IQ. m.1 ~.m.1 Q.ID. IQ.m. Q. m·1 Q. m·1 Kilo I Lata I Kilo
........ rect6a
Ifuta de l. plaza de AlcaJt de HelWa••• I I I I I 38,70 I I 58,75 61,00 I I 5,00 I I IcItm de ArUll~z••••.••••••••••.••••••• I I
·
I I
·
• I
· ·
I I I I I ..lelem de Bad. oz ........................ I
· ·
I •
·
• I 58,00 60,9'§ I I 5,00 I I Ildem de Ciudad ~ul •••••••••••••••••••
·
• • • • • • I
·
• I
·
•
·
• •IcIem de Oeta/e................ " •••••••• l. I
·
• I
· · · · ·
I
· ·
I • aId_ de Madrid ........................ I •
·
I I 28,40 •
·
60,.5 61.00 •
·
6.so
·
I IIcIcID de M&lda......................... I I
·
I I
·
• I
· ·
a
·
• I
·
..Ide. de Toledo......................... I
·
• I I
·
• • •
·
a a • I I ..
lepada recI6-
futa de l. plaza de AI¡edru ••••••••••• • I
·
• • 37.00 I I •
·
I I 8,95 • • •d_ de CAdIa •••••••••••••••••••••••••• I I I I I
·
I • 6'.00
·
• I 5,90 • • •Idem de C6rdob........................
· · · · ·
.1,90 a • 63,25 63,00
·
6.15 7,00 I
·
IId_ de Or.nada ••••••••••••••••••••••• • I • a
·
36.90 • I 61.00 66,00
·
• .,73 • • ..Id_de Jern...........................
·
I I I I • I I I I • •
·
I • IIu. de MiI'a' ....................... I
·
• •
·
40,00
·
a 64,50 65,50 • I ,,so I .. aId,. del Puerto de Suta Mari........... •
·
I I I • I I • •
·
• I • I ..Id,. ele edl' .......................... • I I • I
·
I I I I • I •
·
• ..Id.. de Rond.......................... • • I a I
· ·
I
·
I •
·
I I • ..Idea de SntU.......................... I I • I • .1,90 I • 67.00 67,40 • 6,40 7,35 • • a
Terc.. fIII6a
¡ant. de l. plaza de Aleo)'............... I I • • •
· ·
I •
·
• •
·
I I •de- de Alicante........................ I a • a
·
• • I
· ·
I • •
·
•
·ld- de Almm.........................
·
• •
· · ·
• I
·
•
·
•
·
• • ..d_ de Cuta¡en.......................
· ·
• • a 3',00 •
·
66,00 •
· ·
10,50 •
·
..IdnI de JtdYl ...................... '" • I
·
a I
· · ·
•
· ·
• •
· · ·
•Id,. de Lore.......................... • • • I
· · ·
•
· ·
• • • • • aldeID de Mudl.........................
· ·
• • •
·
•
· · · ·
•
·
• • ..Id,. de V.lencl.1...... •............... • • a I I 35,50 • I 63,15 67,15 (') I
·
7,U
·
• •
Curta ,..IOa
,uta de l. plaza de Blreelona•••••••••••
·
• a •
·
40,50 • • 61 ,SO 66,50
·
6,75 11,75
· ·
•d_ de I'lper......................... I • I
·
I
·
•
·
a
· ·
I •
·
• aId_ de Oeron.........................
· ·
• I '. I · · • · · · · ·
a a1.... dc.Oranollen .....................
· ·
a •
· ·
• •
·
•
·
a •
·
a •1cI_ de LftIda .........................
·
• I
· · · · · · · · · ·
•
·
•Ideal de M.nre.a ......................
· ·
• • a
·
•
· · · · ·
I
·
I
·Idem de Malar6 ........................ •
· · · · ·
• I
· · · · ·
a
· ·Id_ de RCIlI..........................
·
I
· · · ·
•
· · ·
I
· ·
.'
· ·Id_ de~ de Vrle!. .................. I •
·
I • • I
· · ·
•
· · · ·
aIdem de Tarraao........................ I
·
I I I 3-1.00 • I ·
61\,50 67,50 I 7,25 IO.SS
· ·
Ildem de VllIafranc. del P...dn•••••••••• • I I
·
I I • I
· · · · · ·
I •
QaÚlta reel611 I ¡ I 1I ! ,,uta de la plaza de C. de la Plan•••••••• •
· · · ·
~.90 I I I · · · i · IJ,~ · i • ·dem de Oa8dal.jar..................... · • I · · · · · 59,90 · · ; · 3'W, · I · I IIdcm de Hanc:......................... • • I
· ·
:\5.00 I I e.,40
· ·
I
·
,8lI
· ·
,
·ldcm de~............................
· ·
I
· · 3~:~ • I I · I I ¡ · 5.88, · • •Id_ de aaoza.................... ..
·
I I
·
• 33, a I 59,00 65,25 I I 7,~¡
· ·
a
I ISuta reet6a i I~ta de l. plaza de Bllba6.......... _...
· ·
• I I
·
lO
· sise! · a : · ;491 · · adnlldeB~ ......................... I
· ·
I
·
31,13
·
." 63,23 I
· · ·
•ld- de I!Jte ........ •................
·
I I I
· ·
I I
· · · I • · I · •Id_de~ollo ....................... I I · · I 33,00 • · 61,00 61,00 · .,~ .,31 I • •Idcm de end...................... " I
·
I
· · ·
I I
· · · · · ·
I ,.
Idem de Pala~oaa ...................... • I
·
I I 30,71 I
·
~35 60,25 • I 5.47
· · ·
IIlde.. de SaD balitD .................. I
·
a I • • I I a I
· I · · · • •IdCIII de 5utand~r...................... I I a I
· ·
I
· ·
I I I I I a
·IcIcm de Sutofta........................
·
• I I I
·
I I
·
I I
·
I
·
I •Idem de Vltorta......................... I I • • I 36,00
· ·
59,51 59,25
·
1,97 .,73
·
• •
~reeJ6.
,uta de la plaza de Ciccrn ............. • I a I I
·
I
· ·
I • • •
·
•
·dCIB de Medlna del Campo .............
· ·
•
·
• I I a I I
·
• I I
·
I
IdCIII de SaI_uca...................... • I • • I
·
I
·
• a • a • • I aIdCIII~= ........................
·
I a a
·
I
· I • • · · I • · · • •Id_ ftV Ud ...................... a · • • I ~,9s · • 56,90 5ll,00 I .,~ 6,90 · · •Ide. de ZaíDora ........................ I I •
·
• • I I I a
·
I • I I • ,.
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·
. . , . .
Utro IQ••• I(l1o 1010 1010 Q••• 1010 Q••• Q. m,IQ·ID. Q.m.Q••• Q···I YJIo La:. II0Io
Oda.. r.... I,....~ la plaza de La ConI8a.......... • • • • • ;k: • • 6MO • · • I~~ • • •Idm de ~ fenol................... •• • • • · • • • • · • • 9~ lI,42 • •Id_ de 01)611 .................... • ••• • • • • • • • • • • • • •
·
• •ldaa de Le6a .......................... • • • • • 38,00 • • 6t,00
·
•
·
10,40 • •
·I...de~•••••••••••••••••••••••••• • •
·
• •
· ·
• •
·
• •
·
• • •U- de ore- ........................ • • •
·
•
·
• • • • •
·
• •
·
•Idea de o.Iedo ........................ • •
·
• • • • •
·
• • •
·
• • •1.-de Poatnedra .................... • • • • •
·
•
· ·
• • • • • • •ldemele~....................... • • •
·
•
·
• •
· · · ·
• • • •Id_de VIco........................ ' .. •
· ·
• • • •
· · ·
• •
·
• • •
......,.
(.... de la plau de Iblu ................ • •
·
• • 40,00
·
•
· ·
•
·
14,'10 • • •d_ ele Mabóc: (1), .....................
·
•
·
• • 40.50 • • 65,20 68,50
· ·
12,15 • .. •Id_ de Palma de Mallorca (1)........... • •
·
• '. 35,90 · •
63,00 69,00 • • 9,00
·
• •
CaautM ~
,.
'Data de la plaza de Arreclle ............. • • • •
· ·
•
· · ·
•
·
• • • •clnD de SalIta Cruz de la P.lma•.••••••• • •
·
• • 36,50 •
·
57,00 63,50 •
·
21.95
· ·
•Idelll de Puerto de C.br................. • • • • •
· ·
•
· ·
•
·
•
·
• •Id_ de San 5ebutlin de l. Oomer•••••• • •
·
• •
· · ·
•
·
• •
· ·
•
·Idm de Lea Palm....................... • •
· · · 31~211 • · · · • · · • · •1d_ de Saata Cnz de Teaertle .........
·
•
· ·
•
·
• 62,75 69,50 • • 22,50 • • •
AIrIca
I::ta ele l. f¡1u& de Cftta............... 2,22
· ·
4,98
·
51,00
·
100,00 73,00
·
• • 13,40
· · ·dm de Me lila ......................... 2,17
·
1,27
·
• 41,00
·
109.00 80,35 76,25 7~, '19 2," •
· ·
J,
Id_ de Tatún.............. ,......... 2,23
·
1,95
·
• •
·
102,00 82,00 •
·
10,00 15,30 • •
·Id_ de Lar.cbe........................ •
· ·
• • 3~,5O • 110,00 84,50 • •
·
17,50 •
· ·Idllll de A1cUar ........................
·
• • • •
·
•
·
• • • • • • •
·Idm de Ardla.......................... • •
·
• • •
· · ·
• • • • • • •1.... de Tatúa......................... • • • • •
·
• • • • • • • • • •IdIIII .e Laracbe........................
·
• • • • • • • • • • • • • •
·HoapltalmUItar de Mallla •••••••••••••• • • • • • •
·
• • • • • • • • •Idm de CbaJulnu ..................... • •
·
• • •
·
•
·
• • • • • • •Idm de A1b.cem....................... • • • • • ~
·
• • • • • • • • •lel_ de ~ Pel6a....................... •
·
• •
·
•
·
• • • • •
·
• • •1.... de Cnta.......................... • • •
· · ·
• • • • • • • • • •IdIIII de Xaaea.......................... • • • • • • • •
·
• • • • • • •
SERVICIO De ACUARTELAMIENTO
JUNTAS DE PLAZA Y OUARNICION
Ulro Q. ID. I Q••. Q.m. Q.•.
,
O'
Q.m. I Q.III. I Q••• ! Q•••
1
•
· .IQ... ¡ Litro
Prmen reeI6&
{uta ele la plUa ele A1ea1l de Henara •••!le. de Anlajlla ..
lüm de B.dajoz ..
Id_ de C1aclad Real ..
Idea ele Oetale ..
1ieID de lIa4rid ..
Idea de MUIda .
IdS de Toledo ..
___ r '
I..ta ele l. plau de AJcedru ..
ldaa lit Cldla .
Id_ de Cdedob ..
IdaadeOJaDada ..
ldaadeJua ..
14em de Ml1aI:a ..1-' del Puiño de Saata Mari .
I~_de Edja .
!:t_ de Ronda 'l ..
UemdeSntU .
•
·
·
·•
·
·•
·
·•
·•
•
•
·•
·
7.90
·•
·
·5,90
·•
•
·•
•
·•
·
·
·
·
•
•
·
·•
·
·
·
•
·•
·
·
·•
•
·
·
·
·20,00
·
·14,50
·•
21,50
21.89
22,00
•
23,50
·
·22,5J
•
·•
•
·4,85
·
·
·12,55
13,25
·•
·
·
·
·
·
·
·•
•
•
·
·
·
19,50
·
·
·
·•
·
·
·
5,50
·
·
·
·
·
5,75
6,50
4,98
·7.55
•
·•5,40
•
·
·•
•
•
•
•
•
·
·
·
·
·•
·•
·
•
·
·•
•
•
•
•
·•
•
•
•
·
·•
•
•
·
•
·
·
·•
·•
•
•
·
o,ae
•
·0,61
•
•
·0,61
O,M
·•
·
·
·•0.1103
T~ rect6.
I:ta de l. plaza de Alcoy.. .. .. • .. • .. •
dem deA1jcaDle......... •
Idem de Almena •
ldeaa de Carta&~ ___ • •
ldemde Jltln.............. • .. • I
ldem de Larca •
ldem de MIUClL......... ••• •
lde.. de ©Ñli'ri ist'erio"de'[jefensa
9.50
·
·
·
·
·
·
·
·
· .
· .
21,lO 13.50
· .
· .
· .26,50 I 12,50
14,75 8,00
•
·
·
·
•
·•
·
·
·•
·
15,30
·•
•
·
•
·
·
·
·
·•
·
O,H
·•
·
·
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11 ~ lO ~ ~i: g: r .. • • ...lO • ..JI 1 Do ~ aJI lO C>
Do B JI IQ ~
JUNTAS Dl PLAZA V OUARNICION lO ¡; ¡ ¡; B •.. ~ ! C>!. lO ~
.- ~ E . 1:
Utroe Q ••• Q ••. Q ••• Q ••• Q ••• Q.IIl. Q ••• Q.m.\ Q ••• Litro
Cunar....
Inta de la Plaza dr Barcdou••••••••••• • 9.00 • 28,95 o • • • ~
dtmdr~u........................ • o • • o • • • •
IIkIII dr arrOGa ••••••••••••••••••• , ., •• • • • o • • • •
..
Idaa dr Oranollrra ••••••••••••••••••••• • • • • o • • .-
IIkIII dr tblda ..• , •..•••••••.•.••••••.. o •
· ·
• • • o •
..
IdeIIl dr Manrrsa....................... o •
·
o • • •
o •
,¡.
Idr. dr Matar6 ........................ • • • o • • ..
Idaa dr Ilral ............... , •••••••••• •
·
• o • • o • •
Idrm dr seo dr Urcrl..... oo ............ • o o • o •
Id_ :Ir Tanqooa ..................... o o ,; 13,30 • 7,25 • Jl,8So
Idaa de VUlafranca del Puadá ••••••••• • • o • • o o
QaIata te¡lc)tl
IlI1Ita de la Plua de Caalell60 de la Plana o • o • o • • ·
o
Idaa de Qudala¡.,a oo ......... •.... ••• o o ::1,&0 o 7,50 • o o
dem de Haeaca........................ o • o • o O,9G'
Idaade~a ........................... • o o 13,50 •
o
Idaa dr acoza ...................... o •• o 0.5&
SeIta teJió. I
IData de la Plua de Bilbao.............. 1
·
o o • •
o o •
daadeBar~......................... 8,47 o 1,64 • • 18,53 • •
Idaa dr late la......................... o • o • o o • •
Ide. de ~ollo.. , .................... o 17,80 o • o o • •
Idaa de P raela ....................... • • o • • o o o
Idaa de PUIII'IOllaoo........ .. ......... • • 15,37 • o 0,02
Idaa de San Srbaltlill .. , ............ , •• • o • o • o • o
Idaa ¡te Sutander...................... o • o o o • o o •
Idem de Saololla........................ • • • o • o • •
ldem de VI"'rta......................... • ',13 • 15.50 • 3.11 • • o,~
..... t ....
IlI1Ita d. la Plaza de CAcer.............. \ • • • • • o • • •
d.. d. Medlaa del Call1po............. • • • o • • • • • • •
Idaa d. s.'am·"dI.....................
1
• • • • o • • •
o • •
IdaadeS~....................... • • o • o •
·
• o • o
IdaadeV d ..................... • • • • 1,00 • .,40 •
ldem d. ZaIIIora........................ 1 • • • o • • • •
Oda.. teII6lI i
luta d. la PIlla d. La ConaIIa.......... 1 • • • o • • 8,70 • 11,00 O.deIIl dr II PerroI...................... • • • • • 5,90 • • ~1
Id.. de OIJóa.......................... • • • o o • o • •
o
lo.. de Le6........................... , o 8,~ • o o • • ~
IlkIIIde ............................. o - o o o • o • • •
Idemd.OrnM .......................... o o • o o • o • o
IIMia de Oriedo ........................ • o o o o • • o o o o
Id.. d. Poatnedra .................... • o • o -- o • • • o .-
1.. de SIIIIltatro.............. •........ • • • • • • • •
ldem de VIco........................... o • o o •
........
I••ta de la Plaade Ibiza ............... o o 33,00 o • • 16,40 • •
lkIII dr Mab6aJI) ..................... 2,17
·
17,40
·
• ~ 1!,5O • ..~
ldem d. Pa1Iu • Jla110rca (1).......... 2,35
·
23,00 9,50 • 4,75 Cl,54
e-rtM
I:ta de la PIaa de Arftc:lle ........ •.. • o • o • • •
.. de Sata Q1IZ de la PaIIIla......... •
·
• 22,50 • 11,50 12,50 • ~
1.. de PlItño de Cabra............... • •
·
• • • •
IIkIII de Su SetIeIdiIl d. la ao-n ....
·
• • • • • •
.. •
1.. de Iaa Pal_..................... • • • • o • • •
Idal de SIllIta Cnaz de Tner1fe ......... • 14,00 2t,5O • • 11,50 • • o,a.
Afrtca
l: de la PIaa d. enta .............. • 8,50 ZI,OO o 21," • 10)10 o ~
lIeIa de MeIIIIa. ....................... , • • o • o 12,95 ·
19,-
·
•
1.. deTdáJI ..................... ·:. • • • 23,0) 12,00 8,50 • •
ldemde~ ....................... •
·
• • • • 7,50 • • •
IdraI de Aldar ........................ • •
·
• • • o
.. •
14eIIl de Ardla.......................... o • • • • • • • •
Idal de TetJda .............. .,.........
·
•
·
• • • • • • •
Id.- de lM'KIIe .................... oo.
·
•
·
• • • • • • • •
"_taIl1l1Utar de MrlDla •••••••••••••• • • • • • • : ·11 • •
1...Qafutau ..................... • • • • • • • • •
l..deAI~....................... o o • o • •
les- de ltPtMa ...................... • • o • • o • o ·l~deCeata ......................... • • .. • • o • ·Id de Xam........................ • • • • • • • • •
..
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SERVICIO DE HOSPITALES
Una
n
S
..
...
..
e
•n
•
>-
..
~
1010 IKilo IQ. m·11We IUu I
>-
. =1
II
JUNTAS D~ PLAZA Y OUARNICION
____________....~l Q. m.
..
2,1II16.OO(b D,05
· . .
2, 10,50 O,~
•
PrIIMra ......
'
uta de la PIaD de AJcaIA de Pnares•••
dem de Araalaez .
Id_ de BadaJcn••••••••••••••••••••••••
Idem de ChIdad RaJ ••• " •• " •••••••• , ••
Idem de Od.f~••••••••••••••••••.••••••
Idem de Madrid••.••••••••••••••••••••••
Idem de Mtrld8 ••••••••••••••••••••••••
Idem de Toledo ••••••••••••••••••••••••
lepada ......
'
aata de l. Plaza de A1ledras •••••••••••
dem de Cidlz•••••••••• \ •••••••••••••••
Idem de CÓrdob•••••••••••••••••••••.••
IdeDl de Or.nada .
Idem de Jerez " .
Idem de Mtlq .
Idem de Puerto de S.nta Mari•••••••••• ,
Idem de !!dJ , ..
Idem de Rond8 ," .
Idem de sum... .. .. .. .
TWCfta ......
· .2,03 •
· .
· .2,48 12O,llO
·
2,30 100.
1.97 72,00
1,80
2,00 110,00
·9C,:JO
·
·
·110,0)
·1,76
•
·1,14
1.00
1,73
1,70
1,7.
·1,fl8
•
•
5.10 12,
· .~.50 •
·
·5.50 10,14
.,00
5,60 ..12.60
5,5J 13,25
5,00 15,00
·6.00 11,00
·
·
·UO 10,50
7,30
·7,50
•
11,25
·
9,50
8.60
8,95
·9,00
•
6,~5
·
5,23
·
·
S.50
7.50
7.70
6,00
·6,OC
·
·
•
•
175,00
·
·
·
·
2,2.
3,-18
2,12
3,00
2,76
·3,00
·
3,00
9,20
·
·
IS.OO •
7.19 (1,90
10,50 0,llO
15,00 0,75
·9,50 0,80
·
·
0,80
~.OO 5,00
M52,66
.,00 'l,90
3,00
.,50 3,75
· .
·
·5.50
0.25
·0.20
0,25
0,111
0,20
o,lS
·J,21
·
·
0,32 ...»
· .0.!6 •
• •
G,5 "7~
•
•
ll,85 2,00
o,.S .,37
·
· .0,70 3,25
· .
· .
· .0,50 ~
O,,",
· .o.so ".
• •0,-10 •
• •
.• .
• •
•
0,36
·
·•
•CI,28 1,00
•
D,53 •
0,50 3,2S
· .CI,3O 2,50
·0,36
lI,5Il2,OO
• •
0.65 ~~
0,18
•0.25
·0.10
•o.
• • •
• •
• • •
• •
• • •
• •
• •0,30 0,50 •
• • •O,IS 0,..0 207S
· .
·lI,2S 0,-10 I,ID
0,12
O
1,25
•0,23
0.22
·CI,15
D,2"l
•
•
·0,225
•
·
·
·
·· .
· .
· .
· .
4,00 Q,JS
•
•
•
•
•
·
• I
• •
• •
• • •
• • •
• • •
• a.eo 7,00
I~J
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
•
•
•
•
•
•
•
•
·
·
·
·
·
·9,1
•
•
•
•
•
•
•lO,
1,-10
•
10,00
_,75
·
·
·•
•
10,-10
·
·
·
•
•
5,25 11,
· .
.,70 15,00
· .5.00 11,75
•
• •
•
• •5,~ 15,00
•
•
•3,75
1,65 4,30
·1,60 4,10
·1,75
•1,60
·
·•
•1,15
·
·
·
·
·
·•1,65
·
·
·
·1
••
•
•
a
•
•
• •
• ••
· . . .
• •
· . .2,25 75,00 1,75 5,70
·
·
·
·•
•
·
·t,M
efdte
lata ......
Juta de la Plaza de Bilbao .
Id_ de B1Iraos " •••••••••••••••••• , '"
Idem de ~eJII oo••••••• oo •••••
ld_ de LoEroflo............ .. .
Idea de Plfeacll .
ldem de PUl"', na .
ld_ de Su 5ebat1ia•••••••••
Idea de SUtaDder••••••••••••••••••••
Id_ de Saatoll .
l~ de Vltorll .
,uta de la Plaza de Ctcera••• oo •••••••
d_ oc Medlaadel Call1po .
ld_ de Sa\anllJlca .
Id_ de Saoria .
IdeIa deVúladolld .
Id_ de zamora...... . .
Oda.. rect6-
Jata de ,. Plaza de La Canalla .
Idem de el !'errol ..
ldela de OljÓll ..
ldela de LrÓD '" ..
Ideal de LaIO , .
Idem de O,eaae .
Id_ de O.ledo .
IdeItI ~ P?lDtCftdn ..
Id_ dt Sant1a¡o .
Id_deVI¡o .
IDal. de 1I PI de A1coy .dem de Allclale .
IdeDl de Almerll .
Idem de Cartqenl .
Idem de JtllYl ..
ldem de LarCI .
Id_ de Marcll ..
Ida. de Valedl .
CurIa ,..s6-
IlDta de 11 Plaza d. alrcelon•••• , ••••••d_ de Plperu•••••.••.•••••.••••.•••
ldem de Oeronl .
Ida de Orlnollen•••••••••••••••••••••
ldem de Liftd8 .
Id_ de Mlnre.. " .••••••.••••••••••••
Ickaa d. Matar6 ••••••••••••••••••••••••
Id_de Reaa ••••••••••••••••••••••••••
1 de Seo Urael •••••••••••• • .
Id_ de Tanqoal •• , •••••••••••••• ,. "
Id_ • VU1aIrluIca del Puad"•••.•••••
"Qtdata ......
luta de la Plaza de C. de 11 Plana ••••••dem de aa.daIIJ.,••••••••••••••••••••
Id_ de Haaca ••••••••••••••••••••••••
Id_ de JIC .
Id_ de Zan&ou .
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·
. . l' SI -: .
·
Ulro IQ.IL IKilo 1Kilo IQ.IL IKilo I Una IUaa IQ· ..¡....IKilo Iunl Kilo IKuol KJlo IUlro IUIN
.........
1: de la PIua ele Iblu••••••••••••••• • • • • • • • • ~OO • • • • · • • •ele MaII6a ........: .............. oO UO 70,OC t.65 6,50 9,80 7,10 7,el) • 2,50 11,00 0,40 • .~ O,U 0,415 0.701.. de PaIaa de Mallorca (tI........... 2,50 • 1,60 5,00
·
8.50 7.25 • 130,00 • 12,50 0,50
·
0,20 0,35 2,Í5
Cuutu
I:dela PlaadeArredle............. • • • • • • • • • •
· ·
•
·
• • •de Suta CnP de la PaIaa ......... •
·
•
·
•
·
• •
·
• •
· ·
•
·
• •
... ele PIIerto de Cabra ............... • • •
·
•
· ·
• • •
·
•
· ·
• • •1..ele Su SebutlU de la Oomen ••••• • •
· ·
• • • • •
·
•
· ·
•
·
• •I~delu~...................... • •
· ·
•
· ·
• • .' .
· ·
•
·
• • •Idea de SutaCru de Ye.lfile ......... 2,70 llO,OO 1,30 5,00 • 8,50 I,U • 175,00 4,2·) • 0,80 10,00 4,811 0,25 • •
AfrIca
1" cilla Plaa de CcDta............... 2,15 78.00 0,77 2,85 • 4,98 9,50 5,95
·
1,7Q.l 10.05
·
4,50 2,64 O,2OIl 0,68 5,47
dem de MeUlla......................... 2,15
·
0,85 I ,\lB • ~,18 3,05 2.94 160.00 1,39 8.02 1,00 4,86 2.~ o,U 0,65 2,11Idem de TetIIAa ......................... 2,35 83,00 0,745 2,05
·
5.80
·
6,5) lúS,OO l.26 9,15
·
8.25 3,2 0,17
·
910
ldem de'LarKlae........................ 2,43
·
0,8ll :,95 21.00 7.75
·
2,90 140,00 1.211 12.M 1,00
· · ·
0,« 3,25
IclaII de Ald.&ar......................... 2,50 95,00 0,'5 1,87 3J,00 6.90 • 4,75
·
1,65 13.00
· ·
4.50 0,21
·
0,00
Idelll de Afella...... oO .................. 2,40 85,00 0,95 3,00 18,00 5,'15 • 3.115 200,00 1,644 12,00
·
6,00 3,95 0,215 0,80
·Id_de Cnta..........................
·
•
· · · ·
•
· ·
..
· ·
• •
·
•
·1.. de Tmu......................... •
· ·
•
·
•
· ·
•
· · ·
• • •
·
•Id_ de Lancbe........................ • •
·
•
· · · · ·
• • • •
·
• • •Hotpllallll1Utar de Melllla••••••••••••••• •
· · ·
•
·
•
·
•
· · · ·
•
· · ·Idm d. CIIafart......................... • • •
· ·
•
·
•
· · · ·
•
·
• • •Idea d. A1lu1.ce1Da...................... • •
·
•
·
•
· · ·
• • • • • • • •(de_ d. El Peleta ...................... •
·
•
·
•
·
• • • • • • • • • •
·Idal d. Xaa............................ •
·
• • •
·
• • • • • • • • • • •
(11 El precto de la ,alllaa .. el d.IIIIIOIf"'o,
Lot preCIotlqllldOl de aaa (aleo. de b&ttna para pan de oftcla'.
LOI precl•• leCvldot de aaa (bl Ion de lamón en \lmplo.
MadrId 27 ·de "0110 de ••.-E1I....clnte , ..eral, C.y,tllllo rf~n.I.
El Coronel
Gtnn-oso Btltdo
_ CUtrlI MIHllr I
HOMENAJE
Clrealar. Encargada esta dependen·
cia de la rd.'&I1d8ic16n de tOndOll para el
homenlaje al coma.nd.a.Me médico don
Mo&rlatto Q6mez Ulla, pone en cono-
© Ministerio de Defensa
'CImiento de 108 Sres. gencralo>, je- dica, que dj{i¡a su~pcl6n quedará
fes y oficiales, que aQn no lo hubte· CC'M'ada el dfa 30 del presente l1UllI.
len hecho, y deBoon oontrlbulr a la 18 de sopticmbre de 1926.
BIL'>CI'1pcl6n para adquirir las 141Sig- Se!lor .••
niaa de la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanoo,I
que 1& Oficialidad dlel ~rt:ito le de-
WADaaI. T.......~ ef. la ......
